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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan dari semua pihak sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc. selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta.
2.	Ibu Enny Itje Sela, S.Si., M.Kom. selaku ketua jurusan Teknik Informatika. 
3.	Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam pembuatan Skripsi ini.
4.	Bapak Budiyanto Trisno L, S.Sn, M.Sn. selaku pimpinan CV. K-Lingga Craft.
5.	Bapak Andreas Bernard .K, S.Sn. selaku pembimbing lapangan di CV. K-Lingga Craft 
6.	Teman teman seperjuangan (Fendi, Febri, Ita, Beki, Triyono, Tedy, Arny, Fadzil, Titie dan Phita (Farmasi UGM), Tina, Dian, Tyas, Nopiq, dll yang tak dapat disebutkan satu per satu).
7.	Rage Muffin Corps Community. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8.	Rewo rewo Japhe’meThE’ Cah Institute Seni Indonesia (ISI) buat Inspirasi, doa dan semangat kebersamaannya.
Akhirnya dengan penuh kesadaran bahwa penyusunan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik penulis harapkan guna tercapainya perbaikan terhadap Skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Yogyakarta, .........................
            	Penyusun

              Dharu Andi Prayogo
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